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表7米側算定方式と決定米価の推移
i年別決定米価 算定方式
(昭和)(l50kg当り〉円
i-Zo-平 ' ぬり.75一一一一一一一/'Uvデデ不ジ芳克一一一一一一一一一一一一一一 戸 … 1 
(生産量を確保するため生産性が低L、農家の生産費
をまかなう米価〉
21年 591. 97 価格パリティー方式 1 
22年 1，921.96 (農家が買う品の価格と米の価格との比率を戦前ニ=
23年 4，381. 20 9 '"'"'1年=と同じにし、インフレに見合って米価が
24年 4，717.58 上がる方弐。実質米価は据置きになる)
25年 6，351
26年 7，440
27年 8，635 所得パリティ-15ム式 ! 
28年 10，682 (インフレ収束にともない米価算定の基準年を25、
29年 10，008 26年に変え、生産者と都市消費者との所得均衡の考
30年 10，160 えを入れた〕
31年 10，070
32年 10，322.50
33年 10，323
34年 10，333 i 
35年 10，405 生産費・所得補償方式 ・ i 
36年 11，052.50 (生産性が低い限界農家の10アール当り収量を基準 i 
37年 12，165 にし、自家労働力を都市均衡労賃で評価した〉
38年 13，171
39年 14，962
-40牛 16，34子 詣薮記方式一一一一一一一-e王手3方式を墓一己主要費目一ぉ;ζ
41年 17，850 え方を指数化で修正〉
-----42牟 ------ÜJ;証言3------------------~長産委・:所得;補償芳元 一一一一一一一ー 一一一一一一一← 1 
43年 20，640
44年 20，640 (同方式で、基準とする10アー ノレ当り収量を二回、
45年 20，681 平均農家へ近づけた〉
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??????????????????????、????????????????。???????????
???????????、??????????????????????????っ?、????????????? 、 ? 、 ? ??? 、 ?っ???????????。
???????? 、 ? 、 。「 ?
???? 」 ???? 。 、 ?? 。
???? ????? ?????? 、???
?
????。??
???、 っ 。?? ? っ ????、?
?????????。?っ??、?????????????????????
?? ? ? 。
?????????????? 、 ? ??? 、
???? ?????? 、 ? 、 ????、
?
、??????????????
?
?????。????、???????
??
?
??????????????????????????????????っ?。
???????? 。 ??????????ー ッ 、
????????????????、????????????????、「????????」?????????? 、 ? 。 ?っ ??? 。〈?? 、 ?? ??、 ? ? 、 ?? 、?? ??ッ??????、 ?? ? っ 〉
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????、?????っ????、??????????。????? ? ? ? 。?????????っ??????????っ???、??????っ?
?????????????????。????、?????っ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? っ
??????????
???
??????????
? ?
?
?????????????????????、?????????。
???????。??????????っ??、?????????????????。??????????????「?????」??っ?????、???????????????「????」???????。???????????
????、????????? 。
????? ??ョ????っ??????????????????????。 ? 、
??? ? 〈 、 〉。 、 「? 」??っ???? ????????????? 〉 ????????????????? 。
?
?????? 。 ? っ 、
??? っ ? ? 。
??? ????? ? ? ? 。
?、? 、 。
??????????????っ????、???っ???????。
????? 、 、 「 」
????????? ? 。 ?〈???????????????、???? ? ?〉?、? ??? ???「??? 、?? ??? ?
?、? ? 。 、 「 」 、????。??????? ? 、 。
????? ? ? 」 っ 、????????????? ? ??? ? ? ?
????? ? 、
??????????????。
?????????????????????。????????????????、???????????。???
??? ??????????????、?っ???????。
???????
?
????????、??????????????、??????????っ???。???
??? ?????、??? ????、?????? ???、??????????????????っ 、 ? ? ???????????????????
?
???、???????????????????????、?????????。
????、??
?
?????????????????、????????????。???????っ??、????
?????、 、 ???????????? ? ? ????〈????? ??っ???? ????????????? ?? ? ?????????? 」 。????????っ? ? ????? 、 「 」?
?。? ?? ゃ 。 、 、????? 、 、 。
????? ????? 、 ???? 、
???
?
???????????
??? 、 「 」 。???、 ? 。
????、
?
????????、??????????????????。???????、???
??? ??? ? 、??? 。
????????? 、 。 ?ー?????????????
??????????
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???????、????????っ???????????????????????????。???、???????????? ? 、 。
??????????????????????????。?????
?
????????????、????????
???、 、 ? ?、???????????????? ? ???
????? 、 、 ??????????、????????????????
??? 。
??? 、 。 、 ??? ?????????????????。??????????????????????????????????????
?????、 ???? 。 ? 、??? ? 。
?????? ??、?? ????
????〉。
??? ??? 。 ??????????????????? 。
??? ?? 。 ? 、? ????? ?????? っ?。???? 、 、 っ 。
?????????????????????
???????????????、 。 「
ヵ???」 、 、??。??、?? ???、?? ? ? っ ????。 ? ?、 っ 、 、??? ? 、 〉
???????? 、 っ 。 ? 、
? ? 、
???
????????????????????????????。???、????っ??????????????、?????? ゃ 。
?????????????。????????????????????????、???????????????
ゃ ? ? 。
??? っ ? 、??????????????????????、
???? ? ?? 。 、
??? 「 、 」?????
??? 、 ??????????、????????????????????。?????????????、??? ? 。
???????????????????????、 ??? 。
??? ? 、 ? ? 、 。 、 ?っ ? ?? 、 ? 。
????????? 、 ?
??? ???? ? ??????? 。 、 、 。
????????????っ???、???????????????????、??????????????
???????????、?????????????????。?????、?????????????????? ? 、 ? ? 、?? 。????、?????? ???、?????????????、????????????????????。 ?? 、 っ
??????????
一一一
??????????
???
??????????????。
???、??????????????????????????????????
?? 。??????。? ????????????????、???????????????????? 。 ? 、 ? 。??、 、 、 、?? 。? 、 、
?
????????
?? ? 。
??、????????????????っ?、?????っ???????????????????????
???? 。 ? 。 、 、 、?? 、 。?? 、 。
???、?????、????????????
?? 、 ??。 っ 、 、?? 、 ??? 、 、???????????? ? 、 っ ? 。
